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Správa – ASOCIÁCIA ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE 
 
 
Na základe rokovania 12. zjazdu Asociácie školskej psychológie,  konaného dňa 10.11.2016 
a v nadväznosti  na  Stanovy AŠP, ktoré boli  ku dňu 22.12. 2016 preregistrované na MV SR, si 
Vás dovoľujeme informovať o osamostatnení  Asociácie školskej psychológie SR, ktorá od r. 
1993 fungovala v symbióze s AŠP ČR. Sídlo AŠP SR je na PF UMB v Banskej Bystrici. 
 
V súčasnosti je AŠP  samostatná národná organizácia, ktorá združuje školských 
a poradenských  psychológov, učiteľov ako aj sympatizantov školskej psychológie, resp. 
všetkých tých, ktorým záleží na vytváraní vhodných podmienok pre kvalitnú a modernú školu. 
Má za cieľ aktívne reagovať na aktuálne problémy edukačnej praxe i prostredníctvom 
propagácie činnosti školských psychológov medzi riaditeľmi, učiteľmi, rodičmi 
a v neposlednom rade medzi zriaďovateľmi škôl.  
 
Snahou AŠP je poskytovať facilitačný background napríklad začínajúcim školským 
psychológom prostredníctvom rôznych pravidelne organizovaných workshopov, konferencií 
a seminárov (najbližšie plánovaný odborný seminár Aktuálne otázky školskej psychológie X. 
budú 17.5. 2017, na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici). AŠP 
vydáva časopis Školský psychológ/Školní psycholog, ktorý poskytuje aktuálne informácie a 
skúsenosti odborníkov z praxe a závery z vedeckých výskumov. Ponúka tiež možnosť 
publikovania odborníkom z akademickej pôdy ale aj z praxe. 
 
Asociácia školskej psychológie je členom Medzinárodnej asociácie International School 
Psychology Association (ISPA). 
 
AŠP spravuje svoju vlastnú stránku, ktorá ponúka všetky základné informácie o činnosti AŠP 
na PF UMB v Banskej Bystrici na www. aspsr.sk. Uvítame, ak rozšírite členskú základňu tejto 
organizácie.  
 
 
  
